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Today’s modern lifestyle creates a variety of needs, including needs of tourism. 
As a Icon of Bali, Garuda Wisnu Kencana is commited to providing a unique and 
unforgettable tour experience of cultural and traditional Balinese tourism. Which is 
poured into beautiful big statue and many other performances.  
 
To manage its financing, Garuda Wisnu Kencana sets a Finance, Accounting and 
Budget division which is responsible for every financial policies and cash flow 
management. Cash inflow and cash outflow must be considered so that the company’s 
finances are well preserved. 
 
PT Alam Sutera Realty Tbk Especially  Garuda Wisnu Kencana provides 
opportunity for university student to experience the real working life and apply their 
knowledge through internship program. As a intern, the author is sure that good 
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